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ABSTRACT
Kebutuhan akan energi listrik semakin meningkat setiap tahunnya sementara ketersediannya terbatas, sehingga dibutuhkan sumber
energi listrik cadangan. Salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat digunakan sebagai pembangkit
listrik adalah tenaga manusia (human power). Jenis pembangkit listrik tenaga pedal umumnya bersifat statis. Dalam penelitian ini
energi manusia yang terbuang ketika bersepeda dimanfaatkan untuk menggerakkan pedal sepeda yang dirancang agar bersifat
dinamis sebagai sumber energy storage. Energi mekanik dari gerakan pedal sepeda dikonversikan menjadi energi listrik melalui
alternator yang selanjutnya disimpan pada baterai untuk digunakan sesuai kebutuhan. Komponen utama pada sepeda pembangkit
listrik ini adalah sepeda, gearbox, alternator, regulator dan baterai. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kecepatan putaran roda
sepeda sebelum pengisian adalah 2,03 m/s dan pada saat pengisian turun menjadi 1,42 m/s. Kecepatan alternator, tegangan dan arus
maksimum pada saat proses pengisian masing-masing adalah 563 rpm, 14,94 volt, dan 3,78 A. Waktu yang dibutuhkan untuk
proses pengisian baterai adalah 7,4 jam. 
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